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2. Historie des Aktienrechts 












 Zur «Rechtsnatur» des Aktienrechts 
 
* Aktienrecht als Organisationsrecht 
Folge: Effizienz sollte im Vordergrund stehen – nicht Gesellschaftspolitik… 
 
* Flexibilität des Aktienrechts 
d.h. dispositive («freiwillige») Regeln dominieren; wenig zwingendes Aktienrecht 
 
* jüngste «Einbrüche» in diese Grundsätze 
Beispiele: «Minder»-Initiative sowie Revisionsentwurf 2.0 (z.B. «Gender Quote») 
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Historie des Aktienrechts 
 
 Zur aktuellen «grossen» Aktienrechtsrevision 
 
* BR Blocher 
2005: Vorentwurf/Begleitbericht + Vernehmlassung; 2007: Entwurf/Botschaft 
 
* BR Widmer-Schlumpf 
2008: Hearings in Kommissionen des Parlaments (PVK als Experte) 
 
* und die «grosse Volksintervention»… 
2008: eingereicht… und 2013: Annahme der «Abzocker»-Initiative mit 68% 
 
* BR Sommaruga 












 Einige «Highlights» (nebst «Abzocker»-Regulierung) 
 
* «Geschlechter Quote»: Art. 734e VE-OR 
min. 30%, und zwar VR + GL (sic!) – aber: sanktionslos («Comply or Explain») 
 
* Spezialbehandlung gewisser Rohstoffunternehmen: Art. 964a ff. VE-OR 
Offenlegung z.B. Zahlungen von >CHF 120’000.--/Jahr an staatliche Stellen 
 
* (positive) Swiss Finish(es) 




 Wie steht’s um die aktuelle «grosse» Aktienrechtsrevision? 
 
 Die Aktienrechtsrevision 
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